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tanggungjawab, bermain jujur, mcrlGf,
kepercayaan, dan menjalani kehidupan yrag
Guru harus berperan sebagai model alrr
keterlibatan dalam sebuah pencarian kebenrnr 1nq
berlangsung seumur hidup sehingga drpet r
sesuatu yang benar tidak mudah mellllLu
tindakan yang salah.
Guru sebagai pendidik karakter harus mcrgrl*r
muridnya sebagai individu-individu yang drprr
keputusan berdasarkan proses dao prinsip
moral- Dgngan cara membantu para rtttr
mengetahui t€ntang apa itu nilai-nilai, percrye;rl
nilai sebagai bagian integral dari kehidtpeaq"
menjalani kehidupannya sesuai dengrt
tersebut. Guru dapat memainkan peran pcrtrl
membantu siswa belajai dan mencnplrr
penalaran moral. Pelajaran di dalam kehs der
interaksi guru-murid di luar kelas harus didr:r:'tr
kebajikan. lntegritas, kejujuran, kepercayert"
iasa hormat, dan tanggung jawab harus mcrjr& rl
guru dalam hubungannya dengan siswr. Drln
mengembangkan karakter siswa dapat dihkrtn
pegembangan sikap saling percaya, memclil@
percaya dan mengembangkan rasa hormat di ro
memperlakukan orsng lain dengan penul lc
percaya psda martabat yang melekat pede rcq
serta melaksanakan tanggung jawab sebagei gur
cara-cara bertanggung jawab secara moral-
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